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La investigación se desarrolla entre 1884 y 1929; esto es, desde el 
inicio de la “...desmovilización nacional para Chile y la entrega de Lima 
para el Perú en 1884…” (36). Fecha a partir de la cual se inician las de-
mandas de los que ahora serán considerados “veteranos de guerra”, ilesos 
o inválidos; en el caso de los fallecidos, el Estado deberá responder ante 
hijos huérfanos y viudas; culminando con la firma del Tratado de Lima 
en 1929, mediante el cual, al menos diplomáticamente, se pone fin a 
las hostilidades territoriales entre Chile y Perú. Abarca indistintamente 
archivos y prensa disponibles en Lima, Copiapó, Valparaíso y Santiago; 
lugares de origen y residencia de los involucrados.
Se presentan tres hipótesis, la primera de ellas dice relación con las 
respuestas legislativas, que ambos Estados plantean al finalizar las acciones 
bélicas para hacer frente a la problemática, las cuales, a juicio de los invo-
lucrados fueron ciertamente insatisfactorias. 
En segundo término se refiere a las similitudes encontradas en las 
acciones de ambos Estados respecto a la valoración de los ex combatien-
tes, “…en ambos, hubo manifestaciones patrióticas en momentos distin-
tos y que los incentivos o reconocimientos, que el Estado les otorgó, ma-
yoritariamente fueron de orden simbólico y solo en casos excepcionales 
con reconocimientos económicos…”(33-34).
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Por último manifiesta su percepción de la total falta de reconoci-
miento chileno al sacrificio hecho por estos hombres en beneficio de la 
patria.
El trabajo está organizado en torno a dos objetivos generales: cono-
cer la realidad social y económica en que vivieron los veteranos sobrevi-
vientes y en el caso de los fallecidos, las dificultades que debieron enfren-
tar sus familiares directos y esclarecer la intervención de entidades tanto, 
públicas, como privadas y filantrópicas en la defensa de los derechos de 
éstos últimos; desarrollándose cinco objetivos específicos:
Identificar y caracterizar a los protagonistas.
Establecer la pertinencia y eficacia de la legislación dictada en am-
bos países, en beneficio de veteranos y sobrevivientes.
Analizar los mecanismos utilizados por los estados nacionales para 
identificar a los beneficiarios de dichas disposiciones legales.
Determinar cuál fue la real influencia de las gestiones particulares 
en el reconocimiento de los beneficios a los veteranos.
Conocer el rol de los medios de comunicación, de diversa índole, 
en la difusión  de las demandas y requerimientos a las autoridades res-
pectivas.
Las problemáticas planteadas dicen relación con la obligación del 
Estado de crear las condiciones para dar respuesta a los requerimientos 
de los veteranos, pues es ante la ineficacia de su actuar que surgen ins-
tituciones privadas que se hacen cargo de la canalización de estos recla-
mos y la satisfacción de las necesidades básicas de los ex combatientes y 
sus familias. Otro punto es el alto número de los movilizados en ambos 
países, principalmente civiles, quienes, una vez decretada la desmoviliza-
ción, retornan a sus ciudades de origen sin los beneficios esperados; las 
instituciones armadas surgen como las principales responsables de esta 
situación, pues fueron sus representantes quienes hicieron las veces de 
“enganchadores”, a juicio del autor esta situación deja de manifiesto la 
incapacidad de ambos países para abordar la problemática y negociar una 
solución adecuada, y oportuna evitando así las reiteradas demandas eco-
nómicas, que solo favorecieron la desconfianza entre los afectados hacia 
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las decisiones de sus respectivos gobiernos. Por último se deja entrever lo 
determinante que fue la condición social  previa al enrolamiento, quienes 
contaban con una profesión u oficio estable o estudiaban pudieron rein-
sertarse sin mayores dificultades a sus actividades; no ocurrió lo mismo 
con aquellos, que no tenían fuentes de ingreso fijas.
En resumen se destacan la similitud entre ambos países al momento 
de enfrentar la postguerra y las problemáticas asociadas a este proceso; 
la persistencia de entidades defensoras de las demandas de los veteranos, 
que mantuvo presente en la opinión pública esta situación, independien-
temente de las fluctuaciones políticas, y a la prensa,  fundamental, al di-
fundir actividades y siendo “… un eficiente medio de presión para lograr 
conquistar ciertas demandas…”(262).
En definitiva, la lucha de los veteranos no terminó con el fin de las 
hostilidades, muy por el contrario, ésta continuó, pero ahora el enemigo 
no eran los cañones del adversario, sino la indiferencia, la burocracia y el 
tiempo.
Entre la bibliografía existente sobre este tema, la investigación de 
Méndez Notari se enmarca dentro de la Historia Social, lo que constitu-
ye una novedad en su momento, pues los estudios referidos a este con-
flicto bélico estuvieron vinculados a la visión militar, estratégica, novela 
histórica, exaltación de héroes, etc. (la cual se encuentra detallada al final 
de la obra).  Si bien proviene de un oficial de ejército, supera la inter-
pretación tradicional de la Guerra del Pacífico de tipo militarista para 
introducir el aspecto social. 
Otro punto destacado dice relación con el comportamiento del Es-
tado y los sucesivos gobiernos en cuanto al reconocimiento y protección 
de estos veteranos de guerra y sus familias. 
El método de investigación, destaca la utilización de una gran va-
riedad de fuentes, incluyendo la revisión de Archivos y prensa tanto chi-
lena como peruana; además de entrevistas a descendientes de aquellos 
veteranos del ‘79.
El análisis, cualitativo y cuantitativo, caracteriza los contingentes de 
hombres que fueron reclutados y finalmente participaron en la guerra, 
como también la situación de cada uno de los países involucrados, legis-
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laciones, instituciones estatales y privadas nacidas de la necesidad de en-
frentar las diversas situaciones, propias del fin de las hostilidades. Asimis-
mo se incorpora un extenso anexo final con el listado y caracterización 
sumaria de los veteranos de la guerra; siendo este último punto de gran 
valor historiográfico, pues incorpora una serie de fuentes, no utilizadas 
con anterioridad, incluyendo material ilustrado.
Otro aspecto a destacar es la realización de un análisis comparativo 
entre las realidades de Chile y Perú en las diversas temáticas, concluyendo 
con una visión del autor respecto a ellas, que compartidas o no consti-
tuyen un aporte.
 
Al inicio el investigador plantea cinco objetivos a alcanzar, y luego 
organiza el texto en torno a ellos, de tal manera que cada uno de los 
capítulos aborda un objetivo, esto le otorga una lógica interna, fácil de 
seguir. El autor declara que desarrollará su trabajo, en torno a tres hipó-
tesis centrales, la primera de ellas, referida a la legislación promulgada 
en la época en beneficio de los veteranos y sus descendientes en ambos 
países y las repercusiones que éstas tuvieron para la reinserción de estos 
hombres en el quehacer de cada país, queda establecida de manera sólida, 
al igual que la segunda referida a las acciones de tipo privado, representa-
das en las mutuales; no así la tercera, que habla del “pago de Chile”,  no 
aparece suficientemente demostrada, podría ser una creencia generaliza-
da entre la población, pero la investigación no la prueba, pues los datos 
se refieren a las decisiones institucionales tanto gubernamentales como 
privadas, pero no se establece la valoración de la sociedad respecto a es-
tas personas, ¿les fue fácil o difícil obtener trabajo?, ¿fueron reconocidos 
entre sus pares?, ¿lograron reinsertarse socialmente?, etc., base para una 
futura investigación. 
La exposición por momentos se torna un tanto reiterativa, en pos 
de una descripción más exacta; el estilo tiende a ser poco fluido, no invita 
a la lectura, teniendo en cuenta que el tema, con la sola excepción de la 
parte puramente legislativa, no es denso, sino que cuenta con una gran 
cantidad de testimonios de primera fuente que aportan datos curiosos y 
amenos, la ligación entre ellos no lo es, pero asumo que esta puede ser 
una apreciación de gusto personal, solo la incorporo teniendo en mente 
a un lector no versado en el tema; aunque la organización general de la 
obra es adecuada.
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El autor amplió el enfoque tradicional a un acontecimiento que 
parecía acotado y a partir de ello se abren una serie de nuevas vías de 
investigación, por otra parte se entregan una serie de datos estadísticos de 
los cuales sería posible obtener más información cualitativa, a partir de la 
interpretación de los mismos.
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